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İstiklal Marşımız Değiştirilemez!
Hangi akıl, hangi yürek, hangi mantık bunu yapabilir, buna 
cesaret edebilir.
Herhalde bir karabasanda okudum ben o 
yazıyı, uyanıp kendime geldiğimde aman tan­
rım böylesi bir karabasanı görmek için nasıl 
bir suç işledim ki diyeceğim. Karabasandaki 
o yazıya göre birileri İstiklal Marşı’mızın bes­
tesini değiştirmek istiyormuş, hani bestelenir­
ken İstiklal Harbimizde Türk süvarilerinin 
ayak seslerinin duyularak ilham alındığı, ha­
ni hepimizin gururla bir ağızdan söylediğimiz, 
hani zaman zaman söylerken heyecanlanıp ağ­
ladığımız o güzelim İstiklal Marşı’mızın bes­
tesini değiştirmek istiyormuş. Hangi akıl, han­
gi yürek, hangi mantık bunu yapabilir, buna 
cesaret edebilir. Türk halkı, tüm aydınlar, 
okumuşlar, hiç okul görmemişler, minik il­
kokul öğrencileri, her gün televizyon başlar­
ken ve kapanırken bayrağımız ve atamızın ha­
yali ile birlikte dinlediğimiz o güzelim İstik­
lal Marşımızın bestesini değiştirmek ister­
lermiş.
Yok, hayır böyle bir yazıyı okumadım, ha­
yır bu konuda bir kamu araştırması yapılmı­
yor, burası her ihtimalde milli marşını değiş­
tiren, bayrağını değiştiren Afganistan gibi bir
ülke değil, burası Türkiye, burası Atatürkü- 
müzün bizlere emanet ettiği Türkiyemiz. Bu­
rası laik, burası özgür, demokratik Türkiye­
miz, bütün tatsız sorunlarımıza karşın bura­
sı saygın ve oturmuş bir ülke. Burası yeni ku­
rulmuş, henüz oturmamış biraz alay konusu 
olan, biraz aşağı görülen ülkelerdeki gibi ken­
di özlemlerini kamuya mal eden iktidarların 
ülkesi değil. Burası Türkiye.. Burada Atatürk­
çü güçler, burada aydınlar, burada halk İs­
tiklal Marşımızın ne bestesini ne de güftesini 
değiştirtir! Bu ülkede İstiklal Marşı’mız de­
ğişmez, değiştirilemez.
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